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100 GODINA STRASBURGEROVOG UDŽBENIKA BOTANIKE 
ZA VISOKE ŠKOLE -  ODJEK U HRVATSKOJ
Izložba u GOETHE-INSTITUTU U ZAGREBU od 8. do 30. studenog 1995.
Prije podne 7. listopada 1991. (na dan zračnog napada na Banske dvore u 
Zagrebu) primio je pisac ovog članka od izdavača (Gustav Fischer) novo, 33. 
izdanje Strasburgerovog Udžbenika botanike za visoke kole na recenziju (vidi 
Acta Bot. Croat. 51, 189-190, 1992). Kako mu zbog ratnih prilika i narušena 
zdravlja nije bilo moguće da s tim izdanjem osobno upozna širi krug zainteresi­
ranih kolega, bavio se mišlju da to predstavljanje izvrši pomoću odgovarajuće 
organizirane i prikladno postavljene izložbe. Povod da tu svoju, zbog ratnih 
prilika teško izvedivu zamisao ipak ostvari, bilo je izdanje jubilarne knjižice 
kojom je Gustav Fischer Verlag posvetio pozornost osnivaču i autorima Stras­
burgerovog Udžbenika botanike za visoke škole, u čitavom svijetu kratko 
nazvanog "Strasburger".
Nakon dobivene suglasnosti izdavača i pružene pomoći i suradnje GOE- 
THE-INSTITUTA U ZAGREBU -  zahvaljujući susretljivosti njegovog direkto­
ra gospodina dr. Wolfganga Eschkera -  ta je izložba u kratkom vremenu bila 
pripremljena i postavljena. Izlozba je bila otvorena uoči i prigodom međuna­
rodnog simpozija "Bogatstvo šuma i voda te raznolikost flore i faune u Europi i 
Hrvatskoj", održanog na inicijativu Hrvatske Paneuropske Unije u GOETHE- 
INSTITUTU u ZAGREBU od 11. do 13. studenoga 1995.
Otvorenje izložbe bilo je u srijedu 8. studenoga 1995. u 17 sati. Nakon 
pozdravnog i uvodnog govora direktora Instituta gospodina dr. W. Eschkera 
pisac je posjetitelje -  koji su došli u znatnom broju -  upoznao s namjenom 
izložbe te njenim sadržajem i rasporedom.
Izložba se sastojala od 10 velikih tabla s povećanim kserokopijama pažljivo 
izabranih stranica iz jubilarne knjižice i 33. izdanja Udžbenika te od 4 stolne 
vitrine s izloženim knjigama. Na prvoj tabli izloženi su bili važniji biografski 
podaci o osnivaču Udžbenika E. Strasburgeru. Na tablama II do IV bile su 
izložene kratke biografije s portretima svih dosadašnjih autora Udžbenika
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preuzete iz jubilarne knjižice, no poredane kronološki prema dijelu Udžbenika 
koji su napisali. Table V do X prikazivale su povećane kserokopije stranica 
Udžbenika s osobito zanimljivim i instruktivnim ilustracijama, shemama, defi­
nicijama ili opisima iz sva 4 dijela knjige posljednjeg, tj. 33. izdanja (1991). U 
stolnim vitrinama bilo je predstavljeno prvo izdanje (koje čuva Nacionalna i 
sveučilišna biblioteka u Zagrebu) pomoću kserokopija u prirodnoj veličini uz 
priloženi originalni primjerak Strasburgerove rasprave o broju kromosoma. Od 
svih 33 izdanja Udžbenika izloženo ih je bilo 17, a od prijevoda Udžbenika 
engleski i hrvatski prijevodi. U posljednjoj, četvrtoj vitrini izloženi su bili 30., 
31., 32. i 33. izdanje te jubilarna knjižica.
Na izložbi bila je posjetiteljima na raspolaganju kratka uputa -  vodič kroz 
izložbu -  s najvažnijim objašnjenjima.
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